









matemática? (Godino,? 2003),? donde? se? destaca? la? importancia? de? la? idoneidad? epistémica,?






El?estudio?de? lugares?geométricos?como? las?secciones?cónicas,?en?especial,? la?elipse?proporciona?




analizar? un? proceso? de? estudio? sobre? la? elipse? mediante? los? criterios? de? idoneidad? didáctica,?
propuestos?en?el?enfoque?ontosemiótico?de?la?cognición?e?instrucción?matemática,?en?un?curso?de?
segundo? año? de? educación? diversificada? y? profesional? en? Liceo? Nacional? “José? Félix? Ribas”,? es?





















saber? está? relacionado? con? el? entorno? del? estudiante,? es? de? difícil? comprensión? para? ellos,?
situación?comprobada?por?Urdaneta?(2005);?además,?que?el?mismo?ha?tenido?un?estudio?analítico?
a?la?hora?de?impartirlo?en?clase,?olvidándose?por?completo?del?análisis?geométrico;?por?lo?cual,?su?
enseñanza? tenía?carácter? repetitivo?y?memorístico.?En?este? sentido,?Contreras?A,?Contreras?M?y?
García?(2002),?señalan?que?es?necesario?realizar?una?interrelación?entre?la?geometría?sintética?y?la?
analítica? para? el? desarrollo? del? tema? donde? se? realicen? representaciones? gráficas? y? se? aborden?
aspectos? teóricos.? Por? consiguiente,? esta? investigación? tiene? un? enfoque? teórico? –? práctico,? es?
decir,?se?busca?mejorar?el?proceso?de?enseñanza?de? la?curva?y?poner?en? funcionamiento?nuevas?
estrategias?de?aprendizaje.?
La? elipse,? por? su? aplicabilidad,? es? una? cónica? en? la? que? intervienen? otros? elementos? de? la?
matemática? tales? como:? ecuaciones? cuadráticas,? gráficas? de? funciones,? valor? numérico? de? un?








El? estudio? de? la? elipse? en? el? segundo? año? de? la? educación? diversificada? no? se? deslinda? de? las?
cuestiones?antes?planteadas.?La?experiencia?docente?de? la? investigadora?en? la?enseñanza?de?esta?
noción,? le?ha?permitido?constatar? las?dificultades?que?enfrentan? los?estudiantes?al?momento?del?
tratamiento? didáctico.? Entre? ellas? mencionamos,? conflictos? en? el? uso? de? la? simbología? (uso? de?
variables?x?o?y),?errores?de?significados,?problemas?para?efectuar?cálculos?numéricos?en?el?conjunto?













En? las? investigaciones? abordadas? por? Godino,? Bencomo,? Font? y? Wilhelmi? (2006),? se? han?
introducido? un? conjunto? de? descriptores? que? pueden? ayudar? en? el? análisis? y? valoración? de? la?
idoneidad? didáctica? de? un? proceso? de? estudio? matemático,? los? cuales? permiten? establecer? un?
puente? entre? una? didáctica? descriptiva? –? explicativa? y? su? aplicación.? En? este? sentido,? y? por? lo?
expuesto?en?párrafos?anteriores,?cabe?plantearse?las?siguientes?interrogantes?que?se?clasifican?en?






























1.? Realizar? un? estudio? epistemológico? de? la? elipse,? que? precise? los? componentes? del?
significado?referencial.?Para?ello?será?necesario?determinar?la?naturaleza?del?objeto?de?estudio?a?lo?
largo?de?la?historia?y?su?aplicación?en?otras?ciencias.?
2.? Analizar? y? valorizar? el? uso? de? un? software? de? Geometría? dinámica? (geogebra)? en? el?
proceso? de? estudio? de? la? elipse? en? un? grupo? de? 15? estudiantes? del? segundo? año? de? ciclo?
diversificado?y?profesional?mención? ciencias?del? liceo?nacional? “José?Félix?Ribas”,?ubicado?en? La?
Victoria?Estado?Aragua.?
3.?Caracterizar? los? significados?personales?de? la?elipse?en?un?grupo?de?15?estudiantes?del?


















Del?Río? (1996),? realiza?un? trabajo?basado?en? los?problemas?que? fundamentaron?el?origen?de? las?
cónicas,?es?decir,?centrado?en?los?aspectos?científicos?relativos?a?los?lugares?geométricos?siguiendo?
la? evolución? histórica? del? objeto? matemático,? con? el? fin? de? fundamentar? algunas? decisiones? y?
propuestas?de?carácter?didáctico?sobre?su?enseñanza?y?aprendizaje?en?la?secundaria.?
De?acuerdo?a?Contreras?(2002),?Apolonio?veía?la?elipse?como?la?sección?de?un?cono?por?un?plano?no?




en? la? zona? de? desarrollo? potencial? de? los? alumnos,? así? como? la? proximidad? de? los? significados?
personales?logrados?a?los?significados?pretendidos/implementados?
Mata? (2006),? en? una? investigación? realizada? a? estudiantes? de? nivel? medio,? analiza? sobre? el?
razonamiento?en?el?aprendizaje?de?las?secciones?cónicas.?Uno?de?los?hallazgos?importantes?de?este?
estudio? es? que? al? aplicar? el? modelo? de? Van? Hiele? (1957),? el? estudiante? realmente? efectúa? un?
proceso? de? razonamiento? por? medio? de? experiencias? de? aprendizaje? que? resultan? de? las?
actividades? específicas? que? el? docente? diseña.? Y? en? base? a? ese? proceso? de? razonamiento? el?
participante?genera?la?comprensión?sobre?los?objetos?matemáticos?en?estudio.?
Contreras? A,? Contreras? M? y? García? (2002),? proponen? un? estudio? sintético? –? analítico? de? las?
construcciones?con?la?elipse?que?consideran?motivador?y?formador?para?los?alumnos?de?educación?
diversificada.?
En? efecto,? estos? autores? comprobaron? la? continuidad? y? la? complementariedad? existentes? entre?
ambas?técnicas,?mostrando,?además,?la?posibilidad?de?coordinar?las?mismas?y?aflorando,?por?tanto,?
la?falsa?división?curricular?entre?dos?geometrías.?







Castro? (2004)? realiza?una? investigación?en?el?contexto?de? la?educación?colombiana,?para? indagar?




Iglesias? (2000),? plantea? que? el? uso? de? paquetes? electrónicos? ha? facilitado? la? visualización? de?
conceptos?matemáticos,? lo? cual?parece? tener?una? amplia? repercusión? sobre? la? enseñanza?de? la?
geometría.?En?este?sentido,?se?valora?el?papel?de?la?visualización?matemática?en?la?construcción?y?
manipulación?del? conocimiento?geométrico? y,?por?ende,?es? recomendable?que? los?participantes?
partan?de?la?exploración?de?los?cuerpos?geométricos?y?las?construcciones?con?regla?y?compás.??
Murillo? (2005),? señala? que? la? integración? y? utilización? de? las? tecnologías? de? la? comunicación? e?














Según? Godino? y? otros? (2006),? la? búsqueda? de? fenómenos? didácticos? no? representa? tanto? a?
encontrar?relaciones?de?casualidad?en?los?acontecimientos?como?determinar?criterios?de?idoneidad?
en? los? procesos? de? cognición? e? instrucción? matemática.? En? este? sentido? se? han? introducido? la?



















2.?? Analizar? y? valorizar? el? uso? de? la? tecnología? de? la? información? y? comunicación? en? el?
proceso?de?estudio?de? la? elipse?en? la? educación?diversificada? y?profesional,?en?este? sentido,? se?
estudia? el? grado? de? disponibilidad? de? los? recursos? materiales? necesarios? para? el? desarrollo? del?
proceso?de?estudio.??























clase,? para? analizar? los? elementos? de? significados? de? la? elipse,? en? este? sentido,? se? pretende?






didáctica? descriptiva? y? explicativa.? La? intención? de? esta? investigación? es? encontrar? dispositivos?
idóneos? para? la? enseñanza? y? el? aprendizaje? de? la? elipse,? teniendo? en? cuenta? la? idoneidad?
epistémica,?cognitiva?y?mediacional,?con?el?propósito?de?evaluar? la?pertinencia?de?un?proceso?de?
instrucción?matemática?y?determinar?pautas?para?la?mejora?e?implementación?del?contenido.??
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